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 El presente trabajo de investigación con el título “GESTIÓN CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN 
LOS RESULTADOS EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN EL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS, AÑO 2013”, se realizó con la finalidad que la gestión contable en el distrito de Los Olivos 
se ha convertido un tema de mucha importancia, debido a que existe mucha informalidad de parte 
de los adquirientes del servicio por el motivo de que no solicitan que se les facture por el servicio, 
mientras que la gerencia de la empresa prestadora de servicio cobre todo el dinero por el servicio 
sin pagar impuestos. Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar como la 
gestión contable incide en los resultados de las empresas de transporte de carga pesada del 
distrito de Los Olivos, año 2013, siendo así de que este objetivo general se desprenden dos 
objetivos específicos: a. Determinar como la toma de decisiones incide en la rentabilidad de las 
empresas de transporte de carga pesada del distrito de Los Olivos, año 2013, b. Determinar como 
la planificación incide en las operaciones de las empresas de transporte de carga pesada del 
distrito de Los Olivos, año 2013. Las variables que se han determinado son: Gestión Contable 
como Variable Independiente y Resultados como Variable Dependiente, al finalizar la 
investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto a la gestión contable y su 
incidencia en los resultados de las empresas de transporte de carga pesada del distrito de Los 













This research paper entitled "MANAGEMENT ACCOUNTING AND ITS IMPACT ON RESULTS ON 
BUSINESS TRANSPORT HEAVY LOAD IN THE DISTRICT OF OLIVES, 2013" was held in order that the 
accounting management in the district of Los Olivos has become an issue of great importance, 
because there is much informality of part of purchasers of the service on the grounds that no 
request to be billed for the service, while management of the company providing service all 
copper the money for the service without paying taxes. Determine how management accounting 
affects the results of the transport companies burden the district of Los Olivos, 2013, still well that 
this general objective, two specific objectives are derived: To do a major objective which is set: a. 
Determine how decisions impact on the profitability of companies transport heavy load district of 
Los Olivos, 2013, b. Determine how planning affects the business operations of heavy cargo 
district of Los Olivos, 2013. The variables that have been identified are: Accounting and 
Management as an Independent Variable Dependent Variable Results as at the end of the 
investigation, may confirm the hypothesis raised regarding accounting management and its impact 
on the business performance of heavy cargo district of Los Olivos, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
